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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ 
Система образования Китая значительно улучшилась в последние 
несколько десятилетий. Сегодня уровень подготовки специалистов, 
окончивших китайские вузы, не ниже, чем у европейских и американских 
коллег, а дипломы университетов Китая признаются и ценятся во всём 
мире. 
В рейтинге лучших вузов мира по индексу цитируемости научных 
статей и количеству патентов Китай занимает почётное третье место и 
уверенно движется вперёд. 
Правительство Китая вкладывает значительные средства в 
оборудование учебных заведений, развитие инфраструктуры. При этом, 
стоимость высшего образования доступна как для местных жителей, так и 
для иностранных абитуриентов. Она значительно ниже, чем в вузах 
Европы или Америки. 
Сегодня в китайских вузах представлен ряд программ бакалавриата и 
магистратуры на английском языке. Основным же языком обучения 
является китайский, однако при университетах работают курсы и 
подготовительные программы китайского языка. 
Основным отличием учебного процесса в Китае, от подходов в 
Европе и Америке, является строгая дисциплина. У учащихся нет 
возможности свободно выбирать курсы и посещать их в удобное время. 
Каждый имеет точный перечень дисциплин и чёткое расписание, которым 
необходимо следовать. 
В больших городах Китая есть научные парки с лабораториями, в 
которых учащиеся могут проводить собственные исследования. 
Студенческие городки университетов Китая находятся в очень 
красивых и живописных местах: например, кампус Пекинского 
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университета расположен на территории императорских садов, а 
студгородок Китайской академии искусств – на берегу прекрасного озера 
Сиху. В студенческих кампусах есть всё необходимое для полноценной 
учёбы и работы. 
Образование в Китае всегда имеет чёткую практическую 
направленность, что обусловлено высокой конкуренцией на рынке труда. 
В 2018 году, согласно мировому рейтингу университетов QS, 10 
китайских вузов вошли в топ-100 лучших учебных заведений [4], в их 
числе находятся Пекинский университет, Университет Фудань, 
Университет Цинхуа и Шанхайский университет Джао Тонг.  
Китайские специалисты широко востребованы на мировом рынке 
труда. Их дипломы свидетельствуют о высокой квалификации, отличной 
дисциплине, целеустремлённости и прилежности обладателей. 
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